



































































ブレイクアウトルームを用いて、1 年生 145 名を















　2020 年度「体育実技／理論」（通年 30 回）前期




生 145 名である。内容（表 1）は準備体操を含め
40 ～ 45 分 程 度 と し、 毎 回 視 聴 及 び 実 施 後 に










は、1 回目 81.4％（118 ／ 145）、2 回目 80％（116
／ 145）、3 回目 87.6%（127 ／ 145）であった。尚、










































図 3　 Q3． 動画を見ながら、どの程度体を動かし
ましたか
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は 1 回目 117（81％）、2 回目 116（80％）、3 回目
129（89％）であった。












表 2　 Q6 ～ Q11 における相関
図 10　 Q12． 前期終了後も自宅などでカポエィラ・
エクササイズを実施しましたか


























　表 4 および図 11 より「楽しい」および「動き」














→ 71.43％→ 61.24％で 2 回目が高くなっている。
これは、①「ジンガ・ステップの応用」を行った
から、② 1 回目は単発の動きのみだったが、2 回目















げる動き」は 3 回目でも行っており（表 1）、しか
も 3 回目では「3 つの動きを繋げる」を追加してい
る。しかし、繋げる動きを初めて行ったのは第 2
回目であり、また 3 つの動きを繋げるといっても






























加が目立っており、月に 2 時間 40 分以上も増加し
ているという（集計サンプル数 8,000 名／ iOS、
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The trial of Capoeira Exercise  in On-Demand Classes
Daisuke OGASAWARA
【abstract】
    We were unable to conduct face-to-face lessons to prevent the spread of COVID-19, so we did three capoeira 
exercises in the on-demand lessons. From the results of the questionnaire for the students, the following became 
clear. 1) These lessons were fun for most students and the videos were easy to understand. 2) It was suggested 
that as the times went by, the students' consciousness became more focused on the fun of movement than on the 
exercise aspect of capoeira. From the above, this teaching material can be expected to be useful as a teaching 
material for on-demand lessons.
　On the other hand, depending on their living environment, the problem that some students could watch the 
video but did not have the space to exercise became clear. This situation will continue to be a major issue for 
online classes, especially for practical subjects.
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